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ВАРІАТИВНІСТЬ ЗАВДАНЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
ЕФЕКТИВНОСТІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
«Лише ті знання, до яких студент дійшов
самостійно, завдяки власному досвіду,
думці, діям, стають дійсно міцним його
надбанням»
Перехід України до європейського освітнього простору вима-
гає значну увагу приділити самостійній роботі, яка забезпечить
не лише одне з положень Болонської декларації — «навчання
протягом життя», але й дасть змогу підготувати кваліфіковані кад-
ри, здатні творчо, критично мислити. Таким чином, перед викла-
дачем постають дві задачі: надати необхідні знання студентам
для засвоєння предмету та сприяти розвитку такої риси особис-
тості, як самостійність, що можливо лише за умов самостійної
роботи студентів (СРС). Але слід звернути увагу на те, що готов-
ність студентів до самостійної роботи є різною. Результати анке-
тування студентів свідчать про те, що основні їх труднощі у цьо-
му виді навчальної діяльності пов’язані з низькою зацікавленістю
(38 %) та з невмінням організовувати та планувати свою роботу
(83 %).
Здатність студентів організовувати свою діяльність без керів-
ництва та допомоги є кінцевою метою самостійної роботи, яку
можна досягти лише створюючи відповідні умови, а саме зацікав-
люючи студентів виконанням завдань самостійно. Цьому можуть
сприяти, як свідчать результати досліджень ефективності на-
вчання у ВНЗі, проблемні лекції, дискусії на семінарах та прак-
тичних заняттях, ділові ігри, аналіз конкретних ситуацій, домаш-
ні роботи студентів з елементами творчості (43,8 % опитаних
студентів ІІІ курсу КНЕУ). Дуже важливим фактором мотивації
студентів до самостійної роботи є також зміст пропонованих за-
вдань. Під час вивчення курсу «Методика викладання економіки»
на практичних заняттях студентам пропонуються завдання, які
розраховані на різні типи мисленнєвих здібностей студентів та
враховують їх професійне спрямування. Отже, зміст самостійної
роботи є варіативним, тобто кожний рівень засвоєння навчально-
го матеріалу у СРС представлений різноманітними завданнями
еквівалентними за сутністю та трудоміскістю. Студенти мають
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змогу обирати завдання відповідно до своїх уподобань (за зміс-
том) і рівня домагань (за кількістю). Так, на рівні осмислення на-
вчального матеріалу з метою систематизації та узагальнення
отриманих знань студентам для самостійної роботи пропонується
реферативне викладення матеріалу, створення структурно-логіч-
ної схеми викладеного, формулювання підсумків та висновків і
т. ін. При роботі з економічними текстами пропонуються: поста-
вити запитання до тексту, виділити ключові слова тексту, створи-
ти структурно-логічну схему тексту, намалювати асоціативний
малюнок, пояснити ключові терміни даного тексту на мові людей
інших професій. З метою розвитку критичного мислення студен-
там надаються творчі завдання спрямовані на вміння аналізувати,
наприклад, «Аналіз існуючих концепцій економічної освіти»,
«Аналіз уроку» та ін.
Таким чином, кожний рівень засвоєння навчального матеріалу
треба забезпечити різноманітними завданнями для самостійної
роботи. Такий банк завдань надасть широкі можливості для ви-
бору відповідно до індивідуально-психологічних особливостей
студентів, їх мотивації та соціально психологічних властивостей
студентських груп. Також це є кроком до вирішення проблеми
перевантаження студентів великими обсягами самостійних робіт.
Кількість завдань повинна бути обмеженою. Головне, що студен-
ти мають право вибору на однакових рівнях складності і охоп-
люються всі рівні. Не менш важливою умовою є груповий аналіз
результатів виконання індивідуальних завдань та виконання пев-
ної кількості завдань у малих групах, де відбувається взаємонав-
чання та взаємозбагачення досвіду.
І. С. Ярошенко, ст. викл. кафедри
цивільного та трудового права
ПРОБЛЕМНА ЛЕКЦІЯ ЯК СПОСІБ
АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ
Основний зміст Болонської декларації полягає у тому, що
країни-учасниці цього процесу мають привести свої освітні сис-
теми у відповідність до єдиних загальноєвропейських вимог, од-
нією з яких є відповідна якість освіти. Оцінка якості ґрунтується
не на тривалості або змісті навчання, а на тих знаннях, уміннях та
навичках, які набули випускники.
